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En dan nog iets, een laatste 
waarschuw ing. Er warden veel te 
veel boeken geschre ven en van al 
da t lezen w ord je al leen maar 
moe. Na alles w at hier gezegd is, 
va lt er alleen nog dit te zeggen : 
heb ontza g v oo r God en 
onderhoud zijn geboden; daar 
komt het voor de mens op aan. 
Want God za l oordelen over alles 
w at je doet, zel f s over w at 
verborgen blijft, of het nu goed is 
of slecht . 
(Prediker 12 vers 12 - 14) 
My son , there is som ething else 
to watch out fo r . There is no end 
t o the w ri ting of books, and too 
much study w ill wear you out . 
Aher all this, there is only one 
t hing to say : Fear God , and obey 
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Soli Deo Gloria 

